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Životni put
Milan Asić je rođen u Zagrebu 
23. kolovoza 1917. godine. Potje-
če iz stare dubrovačke obitelji, 
u kojoj je umjetnost bila vrlo ci-
jenjena.
Otac mu je bio slikar, a maj-
ka učiteljica. U takvu okruže-
nju vrlo se rano počinje baviti 
glazbom. Uz osnovnu školu i 
gimnaziju, usporedo pohađa 
sate violine i teorijske glazbene 
predmete u Glazbenoj školi Va-
troslava Lisinskoga u Zagrebu. 
Još za vrijeme školskih dana 
započinje njegov dirigentski i 
skladateljski hod.
Maturirao je u Glazbenoj ško-
li Vatroslava Lisinskoga 1936. 
godine, kad je nastao i njegov 
glazbeni prvijenac, scensko dje-
lo Pekar Miškov. Riječ je o dječjoj 
opereti koja je svoju praizvedbu 
doživjela u Hrvatskome narod-
nom kazalištu u Zagrebu pod 
ravnanjem mladog maturanta 
Asića.
Život i djelo Milana Asića te njegov 
prinos hrvatskoj glazbi
Idući ususret skoroj 30. obljetnici smrti dirigenta i skladatelja Milana Asića (koje ćemo se 
spomenuti sljedeće godine), pružit ćemo ovim tekstom uvid u njegov rad i nedovoljno 
poznato glazbeno djelovanje, kako u svjetovnoj glazbi, tako i na području crkvene 
(sakralne) glazbe. Asić spada u skupinu hrvatskih glazbenika koji su svoju glazbenu 
naobrazbu stjecali u Hrvatskoj, a umjetničku i kulturnu djelatnost ostvarili izvan nje. 
Na sebi svojstven način Asić nastavlja niz onih crkvenih glazbenika s vojvođanskog 
područja koji su dali prinos i hrvatskoj crkvenoj glazbi. Uz imena Stanislava Prepreka, 
Albe Vidakovića i Loranda Kilbertusa, i ime Milana Asića ostat će zapamćeno ne samo 
po dirigentskoj djelatnosti i svjetovnome skladateljskom opusu (koji je i težište njegova 
rada), nego i po skladbama iz nevelika sakralnog opusa, koje su nastale u posljednjih pet 
godina njegova zemaljskog života.
Miroslav Stantić, Subotica
Opereta je doživjela velik 
uspjeh i popularnost pa je izve-
dena više od sto puta. Osim u 
Zagrebu, dječja opereta Pekar 
Miškov čula se i u Osijeku, Sla-
vonskom Brodu, Varaždinu, Ri-
jeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku, 
Novomu Sadu, Sarajevu, Skopju 
i mnogim drugim gradovima. 
Oduševljen uspjesima svojeg 
učenika, profesor teorijskih 
glazbenih predmeta i skladatelj 
Marko Tajčević1 usmjeruje ga da 
upiše Muzičku akademiju u Za-
grebu, jer se Asić htio opredije-
liti za studij književnosti. Upisu-
je Muzičku akademiju te studira 
kompoziciju kod Krste Odaka2 i 
dirigiranje kod Frana Lhotke3 te 
diplomira na oba odsjeka u rat-
nom vihoru 1944. godine.
1  Marko Tajčević (1900. – 1984.), srpski 
skladatelj, glazbeni učitelj i kritičar. 
Napisao je velik broj zbornih, ko-
mornih te orkestarskih skladbi, kao i 
poznate priručnike glazbene teorije. 
Djelovao je u Zagrebu i Beogradu.
2   Krsto Odak (1888. – 1965.), hrvat-
ski skladatelj i glazbeni pedagog. 
Studirao je teologiju u Münchenu, a 
glazbu u Pragu. Skladao je svjetovnu 
i sakralnu glazbu. Osobito su mu po-
znati i popularni moteti na starosla-
venskom jeziku.
3  Fran Lhotka (1883. – 1962.), hrvatski 
skladatelj i dirigent češkog podrije-
tla. Skladao je klavirska, komorna i 
orkestarska djela te operu, balete, 
razne zborove i pjesme.
Članci
Milan Asić u Narodnom kazalištu  
u Subotici
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Kao akademski oformljen glaz-
benik, nakon Muzičke akademije 
biva glazbeni urednik Radija Za-
greb i pomoćni dirigent u Hrvat-
skome narodnom kazalištu u Za-
grebu od 1944. do 1945. godine. 
U tom vremenu sklada više sklad-
bi vezanih uz kazalište.
Subotička opera i 
filharmonija
Po završetku Drugoga svjet-
skog rata u Asićevu se životu 
dogodio trenutak koji je bio 
presudan za cijeli njegov daljnji 
životni i umjetnički rad.
Prvog listopada 1945. godine 
dolazi u Suboticu, gdje će po-
stati središnja osoba u kreiranju 
života grada, kao onaj djelatnik 
koji je obilježio drugu polovicu 
20. stoljeća u kulturnom, umjet-
ničkom, društvenom i organiza-
torskom radu.
»Prvi cjelovečernji koncert di-
rigirao je u Subotici 14. prosinca 
1946. godine, kada je ravnao 
izvođenjem Mendelschonove 
uvertire Hebridi, Lisztovim Kla-
virskim koncertom u Es-duru i 
Mozartovom Velikom simfoni-
jom u g-mollu.
Solistica večeri bila je prizna-
ta subotička pijanistica, direk-
torica Muzičke škole Kora Mil-
ko-Pataki.«4
U Subotici Asić djeluje kao 
dirigent Hrvatskoga narodnog 
kazališta (kasnije preimenova-
no u Narodno pozorište), u dva 
navrata, od 1945. do 1950. godi-
ne i od 1957. do 1976. godine, i 
kao dirigent Subotičke filhar-
monije, od 1946. do 1976. godi-
4  U knjižici 100 godina Subotičke fil-
harmonije 1908–2008, str. 87, autora 
Pekar Tibora, Subotica, 2008. godi-
ne.
ne, s jednim manjim prekidom. 
Od ljeta 1954. godine provodi 
tri sezone izvan Subotice, i to u 
Novom Sadu, kao dirigent Ope-
re srpskoga narodnog kazališta 
i filharmonije (1954. – 1955.), te 
u Zagrebu (1955. – 1957.), gdje 
se nalazi na mjestu glazbenog 
ravnatelja i dirigenta u Kazali-
štu »Komedija«.
Osim tih triju godina, cijeli je 
svoj radni i umjetnički život po-
svetio Subotici.
Subotička opera radila je služ-
beno svega četiri sezone, od 
1950. do 1954. godine, a Asić je 
osoba uz koju se vezuje njezino 
osnivanje i rad. Za vrijeme te če-
tiri godine rada opere izvedeno 
je više od 300 predstava, od ko-
jih 21 premijerno.
O tim godinama Asić je za-
pisao: »Najljepši period moga 
života predstavljaju one četiri 
godine, kada je Subotica ima-
la Operu.« U tim godinama na 
repertoaru su bile ove predsta-
ve: Verdi – La Traviata, Puccini 
– Madame Baterfly, G. Bizet – 
Carmen, B. Smetana – Prodana 
nevjesta, J. Gotovac – Morana, 
Leoncavallo – Il Pagliaci, P. Mas-
cagni – Cavalleria rusticana, Zajc 
– Nikola Šubić Zrinjski i Jakov Go-
tovac – Dubravka . Uz opere, re-
pertoar je dopunjen i klasičnim 
operetama, npr. Kalmanovim 
– Kneginja čaradaša i Grofica Ma-
rica te Tijardovićevom Malom 
Floramy i drugima.
Važno je istaknuti da je uspje-
hu tih predstava subotičke ope-
re umnogom pridonijela Jelka 
Asić5, sugruga Milana Asića, 
izvodeći sopranske arije.
U radu sa subotičkom fil-
harmonijom ostvario je izved-
be mnogih simfonijskih djela. 
Ovdje ćemo spomenuti samo 
neke skladatelje čije su simfo-
nije izvedene: Haydn, Mozart, 
Beethoven (sve simfonije osim 
devete), Čajkovski, Schumann, 
Brahms, Schubert, Dvořák i dr., 
te više uvertira, simfonijskih po-
ema, koncerata za solo instru-
mente i orkestar.
5  Jelka Asić, rođ. Šokčević (1922. – 
1979.), operna pjevačica, glumica 
i kazališna djelatnica. Debitirala je 
1940. godine u HNK-u u Zagrebu, u 
Šenoinu komadu Hrvatski Diogeneš, 
te je niz godina djelovala u kazalištu 
u Subotici.
Program koncerta subotičke filharmonije 1959. godine pod ravnanjem Asića
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Članci
Osim u Subotici s filharmoni-
jom je nastupao u Beogradu, 
Nišu, Osijeku, Novomu Sadu te 
u svim vojvođanskim gradovima 
i mjestima, kao i u Mađarskoj, a 
kao gost dirigent nastupao je i u 
Rumunjskoj te s mnogim orke-
strima u tadašnjoj državi.
Vrhunac Asićeva rada sa Su-
botičkom filharmonijom (koja 
je tad imala 77 redovitih člano-
va!), predstavlja koncert u Be-
ogradu na Kolarčevu učilištu, 
7. srpnja 1950. godine. Na pro-
gramu koncerta bila su djela 
Vatroslava Lisinskoga (uvertira 
opere Porin), Jakova Gotovca 
(Pjesme čeznuća), Franza Liszta 
(Klavirski koncert u Es- duru) te 
Glazunova Peta simfonija. Kao 
solistica nastupila je Matija 
Skenderović, kao sopran i pija-
nistica Kora Milko-Pataki. Taj je 
koncert izazvao ogromnu zain-
teresiranost publike i stručnja-
ka, budući da je tadašnji subo-
tički filharmonijski orkestar bio 
jedan od najboljih u Jugoslaviji.
Još jedan izvanredan koncert s 
Asićem imala je subotička filhar-
monija 1958. godine, kad je 40. 
obljetnicu svojega umjetničkog 
rada slavio hrvatski skladatelj i di-
rigent Jakov Gotovac. Prigodom 
tog jubileja Gotovac je posvetio 
Subotičkoj filharmoniji svoje Bu-
njevačke igre za simfonijski orke-
star, kad je i skladba praizvedena. 
Za Asićeva ravnanja subotičkom 
filharmonijom kao solisti (vokal-
ni i instrumentalni) nastupili su 
mnogi poznati domaći i strani 
umjetnici. Među njima posebno 
treba izdvojiti ove:
pijanisti: Melita Lorković, Pe-
tar Dumičić, Ivo Maček, Dušan 
Stular, Olga Popov, Bordas Laj-
os, Milka Kora Pataki, Karoly 
Krombolch i dr.
violinisti: Andor Neufeld, Ivan 
Pinkava, Milan Dimitrijević, Lju-
devit Glasi, Bermel Miklos i dr.
vokalni solisti: Darinka Vujić, 
Božana Dubska, Matija Sken-
derović, Rudolf Nemet, Bruna 
Glazer i dr.
Priznanja i nagrade
Za postignute uspjehe, kako 
za dirigentski i organizatorski, 
tako i za skladateljski rad, Asić 
je primio više nagrada i prizna-
nja: počasnu diplomu osnivača 
Narodnog kazališta u Subotici 
1956. godine, dvije nagrade na 
susretima vojvođanskih kazali-
šta 1965. i 1971. godine te druga 
priznanja za rad u kulturi, a za 
velik uspjeh na spomenutom 
koncertu sa Subotičkom filhar-
monijom u Beogradu 1950. go-
dine dobio je »Sedmojulsku na-
gradu« za dirigentski rad;
Skladateljski opus – 
svjetovne skladbe6
Većinski skladateljski opus Mi-
lana Asića čini svjetovna glazba, 
budući da je cijeli život bio ve-
zan uz kazalište i scenu.
U okviru svjetovne umjetnič-
ke glazbe kod Asića nalazimo 
različite oblike.
U kazališnu glazbu svrstava-
mo:
6  Ovdje priložen popis svjetovnih 
skladbi iz Asićeva opusa samo je 
jedan šturi popis koji je načinjen iz 
dostupnih publikacija i ne može dati 
validni omjer njegova skladateljskog 
rada na tom području, budući da si-
gurno postoji još skladbi koje se na-
laze zagubljene ili u privatnim zbirka-
ma ili u arhivu gradskog kazališta u 
Subotici.
Subotička opera radila 
je službeno svega četiri 
sezone, od 1950. do 1954. 
godine, a Asić je osoba 
uz koju se vezuje njezino 
osnivanje i rad. Za vrijeme 
te četiri godine rada opere 
izvedeno je više od 300 
predstava, od kojih 21 
premijerno.
Asić dirigira koncertom subotičke filharmonije sa apsolventima Muzičke škole, 
1968. godine, solistica na slici je sopranistica Lenislava Vojnić Purčar
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– dječju operetu Pekarev Miš-
ko (1935.);
– operete: Veseli pansionat 
(1938.), Pobjednik (1939.), Pje-
smom kroz život (1941.), Cvilidre-
ta (1944.);
– orkestarska djela: Narod-
ni ples (1939.), Ples sa Balkana 
(1948.), Iz priče u priču (1949.), 
Dvije crnogorske slike (1979.);
– vokalno-instrumentalna dje-
la: Međimurske balade (1958.), 
Zemljo krša, zemljo ravni (1971.), 
Moj grad (1972.), Japanska svita 
(1980.);
– scenska glazba: Japanska 
legenda Jamade Kakoši Asagao 
(1945.), Plakira Marina Držića, 
Na Tri kralja W. Shakespearea, 
Šumu Striborovu Ivane Brlić-
Mažuranić i dr.
– tamburaške skladbe: Iz rav-
ne Vojvodine (1974.), Klasje moje 
(1975.) i druge.
U svjetovne skladbe Milana 
Asića ubrajamo i one koje su 
nastale u vrijeme intenzivne su-
radnje sa subotičkim Katedral-
nim zborom »Albe Vidaković«.7
Te skladbe nastale su prigo-
dom raznih slavlja i jubileja pjesni-
ka, skladatelja te za slavlja raznih 
obljetnica među bačkim Hrvati-
ma. Sve skladbe su praizvedene 
u godini nastanka, ali se i danas 
izvode na raznim proslavama.
U tu skupinu spadaju rodo-
ljubne skladbe i skladbe na sti-
hove pjesnika iz Bačke (Ante 
Evetovića Miroljuba, Stipe Beš-
7  Subotički katedralni zbor »Albe Vida-
ković« osnovan je 1973. godine. Od 
1980. godine nosi ime hrv. muziko-
loga i skladatelja, Subotičanina Albe 
Vidakovića. Od 1973. do 2012. vodila 
ga je s. Mirjam Pandžić (1942.), re-
dovnica iz Družbe sestara Naše Gos-
pe, a od rujna 2012. godine vodi ga 
Miroslav Stantić (1980.), orguljaš i 
zborovođa subotičke katedrale. 
lina, Ante Jakšića, Jakova Kopi-
lovića i Alekse Kokića):8
– Subotico bijela, za mješoviti 
zbor, 1981. g.
– Subotico mila, za mješoviti 
zbor, 1982. g.
– Domovina moja, za mješoviti 
zbor, 1983. g.
– Moja mati, za sopran solo, 
1982. g.
– Blago onom koji je cijeloga ži-
vota svoga dijete, 1982. g.
– Jorgovane, za glas i klavir, 
1983. g.
– Moje zvanje, za mješoviti 
zbor, 1981. g.
– Gospode, ti si dopustio da 
budem pjesnik, za mješoviti 
zbor, 1982. g.
– Pozdrav Miroljubu, za mješo-
viti zbor, 1981. g.
Sve skladbe koje su navedene 
napisane su za (četveroglasni) 
mješoviti zbor, a cappela ili uz 
pratnju klavira, ad libitum.
Duhovne skladbe Milana 
Asića9
Prve skladbe duhovnog sa-
držaja Asić sklada za vrijeme 
studija na Muzičkoj akademiji u 
Zagrebu. To su skladbe nastale 
1942. godine, i to Offertorium i 
Asperges me, za mješoviti zbor, 
ali su, nažalost, izgubljene.
Najveći broj Asićevih duhovnih 
skladbi nastaje kad je započeo 
surađivati sa subotičkim Kate-
dralnim zborom »Albe Vidako-
vić«, u razdoblju od 1979. do 1986. 
godine. Taj opus je nevelik, ali je 
po svojem sadržaju značajan jer 
je bio pravo osvježenje u njegovu 
glazbenom izričaju, a nastao je 
ovim kronološkim redom:
8  Sve te skladbe čuvaju se u glazbenoj 
pismohrani subotičke katedrale.
9  Pohranjene su u pismohrani kora su-
botičke katedrale.
1979. godine:
– Psalam 150 – za sopran solo, 
mješoviti zbor i orgulje. Skladba 
je posvećena s. Mirjam Pandžić, 
tadašnjoj ravnateljici katedralno-
ga zbora.
– Dušo Kristova – za sopran 
solo i orgulje. Posvećena je su-
prugi Jelki Asić.
– O Marijo zvijezdo mora – za 
mješoviti zbor uz pratnju or-
gulja ili a cappella. Posvećena 
je subotičkomu biskupu mons. 
Matiji Zvekanoviću10.
1981. godine:
– Omnia omnibus – za mje-
šoviti zbor i orgulje. Tekstovni 
podložak od sv. Pavla bio je 
biskupsko geslo mons. Matije 
Zvekanovića. Skladba je nastala 
prigodom 25. obljetnice njegova 
biskupskog ređenja.
– Ja te ljubim o Marijo – za tro-
glasni mješoviti zbor (SAB) i or-
gulje. Sladba posvećena pjesniku 
Stipi Bešlinu o 40. obljetnici nje-
gove smrti.
1982. godine:
– Ja sam s vama – pričesna pje-
sma, napjev za jednoglasno pje-
vanje puka uz pratnju orgulja.
– Blagoslovljena ova zemlja 
moja – za mješoviti zbor uz prat-
nju orgulja ili a cappela. Nastala 
je za Dužijancu11, kao pjesma za 
10  Matija Zvekanović (1913. – 1991.), su-
botički biskup. Školovao se je u Trav-
niku i Sarajevu. Za biskupa je zaređen 
1956. godine, za Bačku apostolsku 
administraturu, a 1968., kad je Subo-
tička biskupija postala samostalna, bio 
je njezin prvi biskup, zato ga se zove 
»otcem biskupije«. Djelovao je kao 
duhovnik, ali i kao poticatelj različitih 
kulturnih manifestacija te obnovitelj 
sakralne baštine u biskupiji.
11  Dužijanca je zahvalna svečanost Hr-
vata Bunjevaca u Bačkoj, kao završe-
tak žetve. Na tu temu napisao je prvu 
bunjevačku operu Josip Andrić, a pra-
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Članci
prinos darova.
– Domine aut pati aut mori – 
uglazbljeno geslo sv. Terezije 
Avilske, zaštitnice Subotice i su-
botičke katedrale (»Gospodine, 
ili trpjeti ili umrijeti«). Motet je 
nastao prigodom 400. godišnji-
ce rođenja sv. Terezije, za sopran 
solo, mješoviti zbor i orgulje.
1984. godine:
– Psalam 136 – za sopran ili 
tenor solo i jednoglasni zbor. 
Skladba je posvećena Katedral-
nomu zboru »Albe Vidaković«.
Ovdje treba pridodati i Aleluju 
za dvoglasni ženski (dječji) zbor 
uz orgulje ili a cappella, a godina 
nastanka nije ubilježena.
Obradbe popijevaka iz 
Bačke
U Asićev rad na području cr-
kvene glazbe treba ubrojiti i 
harmonizacije nekih crkvenih 
izvedena je u Subotici 29. travnja 1953. 
godine pod ravnanjem Milana Asića.
popijevki koje se pjevaju u Bač-
koj. Sve su skladbe harmonizira-
ne 1980. godine i to ovim redo-
slijedom:
– Spasitelju koga želeć (ad-
ventska pjesma);
– šest božićnih popijevki: Prvi 
žrtvenik, Hajte braćo da iđemo 
(na istu melodiju se pjeva i Če-
stit svitu danak svemu), Raduj-
mo se i pivajmo, Zdrav budi mili 
gost, Spavaj mali Božiću i Marija 
Divica;
– Zdrav slatki Isuse (pričesna 
pjesma).
Sve te harmonizacije pjesama 
zamišljene su kao pratnja pučko-
mu pjevanju, ali ih može izvoditi i 
mješoviti zbor četveroglasno.
Osvrt na Asićeve duhovne 
skladbe
Sveukupni opus Asićevih du-
hovnih skladbi iznosi 18 pjesa-
ma, ne računajući dva moteta iz 
1942. godine, koji su izgubljeni, 
te osam harmonizacija popijev-
ki iz Bačke.
Četiri skladbe su za četvero-
glasni mješoviti zbor, jedna za 
troglasni mješoviti zbor, jed-
na za dvoglasni ženski ili dječji 
zbor, jedna za jednoglasni zbor, 
jedna za jednoglasno pučko 
pjevanje, a jedna za sopran solo 
uz pratnju orgulja.
Duhovne skladbe Milana Asi-
ća su harmonijski, melodijski i 
ritmički vrlo jednostavne. Har-
monijski ne odstupaju od dijato-
nike (osim u skladbi Dušo Kristo-
va, gdje primjenjuje kromatske 
terce nad gornjim orgelpun-
ktom), ritam je jednostavan, u 
duhu su našega narodnog me-
losa. Ne teže virtuozitetu, nego 
jednostavnosti, i zato se brzo 
usvajaju i lako izvode.
Iako je Asić najviše skladao 
glazbu svjetovnog karaktera, 
svojim je malobrojnim duhov-










je jednostavan, u 
duhu su našega 
narodnog 
melosa. Ne teže 
virtuozitetu, nego 
jednostavnosti, 
i zato se brzo 
usvajaju i lako 
izvode.
Asić dirigira katedralnom zboru Albe Vidaković u Subotici, kolovoza 1981. godine.
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Zaključak
Životni put Milana Asića zavr-
šio je 19. rujna 1986. godine, kad 
je preminuo u Subotici. U povodu 
njegove smrti u novosadskom li-
stu Dnevnik izlazi In memoriam iz 
pera ugledna profesora Eugena 
Gvozdanovića: »Smrću Milana 
Asića iz vojvođanskog muzičkog 
života nestaje istaknuta ličnost, 
jedan od onih pregalaca koji su 
svojim djelovanjem stvarali te-
melje novog poleta u razvoju 
vojvođanske muzike... Uporna, 
dugotrajna i angažirana djelat-
nost Milana Asića, ostavila je ve-
like tragove u muzičkom životu 
Subotice ali i Vojvodine... Riječ je 
o ličnosti u potpunosti okrenutoj 
svome pozivu, o životu koji ispu-
njenom svakodnevicom ugra-
đuje sebe u ostvarivanju velikih 
i plemenitih ciljeva.« Pokopan je 
na Mirogoju, u Zagrebu, 24. ruj-
na.
Životno djelo Milana Asića živi i 
danas. Tragovi njegova rada i da-
nas su primjetni u glazbenom ži-
votu Subotice i Vojvodine. U povi-
jesti Subotice ostat će zapamćen 
po osnivanju opere, radu sa Su-
botičkom filharmonijom, organi-
zatorskom i dirigentskom radu, 
suradnji s katedralnim zborom, 
a njegova sveukupna djelatnost 
u Subotici trajala je gotovo 40 go-
dina. Hrvatskoj svjetovnoj glazbi 
darovao je pregršt komada za 
scensko izvođenje i kazalište, 
dok je crkvenoj glazbi podario 
tek malen opus, koji je vrijedan 
pozora, a odiše vedrinom i unu-
tarnjom dubinom.
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